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їй притаманні ідеальні цілі [3, с. 186]. Ці цілі досягаються державою 
нормативними засобами, а забезпечують консенсус та злагоду у суспільстві 
за допомогою демократичних цінностей. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  
В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Молодь є найбільш мобільною та працездатною частиною населення, а 
також майбутнім держави. Незважаючи на це, проблема трудової міграції 
українського населення існує давно і набуває глобальних масштабів.  
Дослідженням питань трудової міграції молоді займалися такі вчені: 
Д.Бабич, О.Балакірєва, С.Башкірова, Н.Богоєва, Н.Власенко, С.Западнюк, 
Н.Карпачова, Д.Колесова, Е.Лібанова, О.Малиновська, Е.Плєтньова, 
О.Трохимець та ін. 
Трудова міграція − це різновид міграції, що є сукупністю переміщень 
населення з метою знайти і отримати робоче місце. На думку соціологів, 
трудова міграція – це важлива особливість економічного розвитку. У 
більшості країн світу трудова міграція регулюється національним 
міграційним законодавством. Крім того, певні країни займають активні 
позиції щодо регулювання зовнішньої трудової міграції і створення 
сприятливих умов для своїх громадян за кордоном. 
Останнім часом в Україні стрімкими темпами зростає безробіття, тому 
молоді спеціалісти не бачать іншого виходу як виїхати за кордон у пошуках 
робочого місця та кращих умов життя. 
